




















































年ホームページを立ち上げた（ht tp ://yago to .
umin.jp/）。2010年八事地区の整形外科救急連携のた
め八事整形外科救急医療連携検討委員会を立ち上げ、
メーリングリストを運用開始。近隣の聖霊病院整形
外科・名古屋記念病院整形外科と毎朝に手術数・空
床状況・人手などを情報交換。2010年昭和区災害訓
練に協力。当院の院内訓練と同日に昭和区医師会
（整形外科医）と災害医療訓練。2011年NPO名古屋
整形外科地域医療連携支援センター立ち上げた。こ
れにより有志の任意団体から公的な団体へと進化脱
皮した。これらの立ち上げや運営のノウハウにつき
検討し報告する。
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